















































年齢（歳） 34.2±14.4 42.9±13.7 0.01
BMI（kg/m2） 22.8±3.0 21.6±3.2 0.02
体脂肪率（%） 19.5±5.7 28.6±4.8 ＜0.01
骨格筋率（%） 33.5±2.9 25.9±2.2 ＜0.01
SMI（kg/m2） 7.6±0.7 5.5±0.6 ＜0.01
握力（kg）（最大値） 40.0±7.0 25.6±4.8 ＜0.01
2ステップテスト 1.4±0.2 1.3±0.1 0.01





























年齢 　0.126 0.076 　0.248 0.103 1.847
体脂肪率 －0.174 0.193 －0.134 0.373 1.839





年齢 －0.022 0.042 －0.072 0.604 1.739
体脂肪率 －0.226 0.146 －0.223 0.127 1.887
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